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U Z a d r u , r o d n o m g r a d u s lavnoga J u r j a M a t e j e v a , 
nastojalo se pronaći neko važni je a r h i t e k t o n s k o i l i s k u l p -
torsko djelo koje b i se moglo n j e m u a t r i b u i r a t i . P o ­
kušao je to na početku ovog stoljeća i A d o l f o V e n -
t u r i pretpostavljajući da su b a l k o n i z a d a r s k i h p a l a ­
ča P a s i n i i G h i r a r d i n i J u r j e v o djelo. T o je mišljenje 
u z a d a r s k i m k r u g o v i m a steklo određenu popularnost , 
a l i se u stručnoj l i t e r a t u r i n i je dugo održalo. 1 
Djelo J u r j e v a učenika i s u r a d n i k a P e t r a Brčića, f a ­
sada crkve sv. M a r i j e V e l i k e , od koje se sačuvao tek 
ugaoni pi lastar . također se a t r i b u i r a l a n j e m u dok ni je 
V . B r u n e l l i upozor io na p r a v o g a u t o r a . 2 
A l i J u r a j je u Z a d r u zaista radio . Sačuvalo se n e k o ­
l i k o n o t a r s k i h spisa k o j i to očito d o k u m e n t i r a j u . Iako 
je najvažniji d o k u m e n t o b j a v l j e n već godine 1928,3 
u interpretac i j i t i h p o v i j e s n i h i z v o r a ni je k a z a n a posl je­
dnja riječ. O n i dopuštaju nove pretpostavke, hipoteze, 
a v jerujem i određene zakl jučke. 
Pet spisa odnosi se n a dosta zamašan posao k o j i je 
J u r a j obavio u zadarskoj f ranjevačkoj c r k v i . U ugovo­
r u od 9. l i s topada 1444, k o j i m se obvezao f r a n j e v c i m a 
i n j i h o v i m zas tupnic ima braći P a v l u i L u d o v i k u de 
Georgi is , z a d a r s k i m plemićima, spominje se n e k i podij 
k o j i će J u r a j sagradi t i po s r e d i n i c r k v e a i m a t će t r i 
kapele, podest, stupove, d e k o r a t i v n o lišće i druge u k r a ­
se. K a k o je u g o v o r u bio pri ložen nacrt , ne iznos i se 
deta l jn i j i opis, pa tako ne doznajemo pobliže k a k o je 
taj podij morao izg ledat i . J u r a j se obvezao izvest i sa­
mo klesarske, k a m e n a r s k e radove, i to u Šibeniku, i 
na svoj trošak p r e k o zadarske l u k e obrađene di je love 
dovesti do crkve. Z a z i d a r s k e i druge grube radove 
i za građevni m a t e r i j a l p o b r i n u t će se s a m i f r a n j e v c i . 
Isto tako dužni su dat i J u r j u 50 dasaka i 25 gredica 
za i z r a d u skela. Utanačena ci jena i znos i la je 285 d u k a ­
ta koje će m u f ranjevc i i s p l a t i t i u t r i rate. Posao je m o ­
rao b i t i završen za t r i godine (v. p r i l o g br. 1). 
Iz narednog d o k u m e n t a , d a t i r a n o g 6. s v i b n j a 1445, 
doznajemo da su f r a n j e v c i na i m e p r v e rate od 100 
dukata b i l i dotada J u r j u i s p l a t i l i veći dio, pa je J u ­
raj u Z a d a r poslao svog pomoćnika k lesara Blaža P r i -
bislavljića, v jerojatno b r a t a njegova poznatog s u r a d n i k a 
Ivana Pribislavl j ića, s v lastoručnim p i s m o m koje je 
uput io braći de Georgi i s , da ut jera ostatak od 36 d u ­
kata. N o L u d o v i k de G e o r g i i s i sp lat io m u je samo 20 
dukata (v. p r i l o g br. 2). 4 
U jesen iste godine J u r a j je poslao u Z a d a r svoga 
šurjaka G i a n p i e t r a de M o n t e a s u r e d n o m punomoći 
k o j u je sastavio šibenski notar K r i s t o f o r L o v a t o 27. 
r u j n a , a dva dana kasni je p o t v r d i o sam g r a d s k i knez 
u Š ibeniku G . Va l laresso , po d a l j n j u i s p l a t u . L u d o v i k 
de G e o r g i i s i sp la t io je G i a n p i e t r u 19. l i s topada 60 d u ­
k a t a (v. p r i l o g br . 3).5 U s k o r o , na s a m o m početku 1446, 
G i a n p i e t r o je bio ponovo isplaćen. D o b i o je od P a v l a 
de G e o r g i i s a d a l j n j i h 40 d u k a t a (v. p r i l o g br. 4). 8 
N a p o k o n , 15. r u j n a 1449, J u r a j je boraveći u Z a d r u 
na svoje r u k e p r i m i o od braće de G e o r g i i s 74 d u k a t a 
(v. p r i l o g br . 5). 7 P r e m a t i m p r i z n a n i c a m a u k u p n a b i 
svota i znos i la nešto manje od ugovorene, a l i ne s m i ­
jemo isključiti i druge p r i z n a n i c e koje se n i s u saču­
vale, i l i još n i s u pronađene. R a d je bez s u m n j e bio 
završen, pa je godine 1452. J u r a j mogao s v o m s u r a d ­
n i k u A n d r i j i Aleši ju u narudžbi za neke kapi te le po­
s tav i t i kao predložak svoje kapite le , i to one naj l jep­
še koje je isklesao za zadarske f ranjevce . 8 K a k o se od 
1. Zadar, tlocrt franjevačke crkve 
2. Zadar, franjevački samostan, detalj fotogrametrijskog 
snimka luka iza glavnog oltara 
svega tog posla u c r k v e n o j lađi ne v i d e n i k a k v i ostaci, 
u l i t e r a t u r i se p o n a v l j a mišljenje koje je f o r m u l i r a o 
G . P r a g a objavl jujući narudžbu franjevaca . P r a g a 
je smatrao da se spominje j u g o z a p a d n i bočni z i d crkve , 
pa je t u zamis l io t r i veće niše, simetrične n a k a p e l u 
obi te l j i D e t r i k o , k o j a je kasni je , oko godine 1480, po­
dignuta na s u p r o t n o m , sjeveroistočnom z i d u . M i s l i o je 
da je na renesansnoj s l i c i Gospe od m i l o s t i u f ranjevač­
koj c r k v i koja se p r i p i s u j e L . B a s t i a n i j u n a s l i k a n a f a ­
sada zadarske c r k v e sv. F r a n e s t i m simetrično posta­
v l j e n i m k a p e l a m a . 9 N a toj je s l i c i međut im p r i k a z a n a 
u izmišljenom pejzažu jedna simbolična, apstraktna 
c r k v a u o b l i k u t r o b r o d n e b a z i l i k e i s k o n k r e t n o m za­
d a r s k o m c r k v o m n e m a ništa zajedničko. 
Ideju o t r i m a nišama p r i h v a t i o je i C. F i s k o v i ć . 
O n s m a t r a da su b i l e v jerojatno o n a k v o g o b l i k a k a k v e 
su niše u d o m i n i k a n s k o j c r k v i u D u b r o v n i k u , koje je 
godine 1538. i z r a d i o korčulanski k i p a r L u d o v i k M a r a -
v i ć . 1 0 P r i l i k o m k o n z e r v a t o r s k i h radova , koje je prove­
la nedavno pok. K s e n i j a Radulić , bio je j u g o z a p a d n i 
z i d očišćen od žbuke, i t u se n i s u pronašli n i k a k v i t r a ­
govi . 
M o r a m o se v r a t i t i narudžbi f ranjevaca i p o d a c i m a 
koje ona sadrži. F r a n j e v c i ne naručuju t r i kapele, 
nego u s r e d i n i c r k v e podij s t r i »kapele i l i k u v e « , koje 
će zajedno sa s t u p o v i m a b i t i ispod p o d i j a ( » . . . f a b r i ­
care et compiere i n medio dicte ecclesie u n u m p o d i u m 
c u m t r i b u s capell is s ive cuvis de subtus, c u m colonis 
bassis capite l l is f o l i a m i n i b u s et a l i i s suis coherenci-
i s . . .«) i sve to po pri loženom n a c r t u k o j i je s v o j i m 
p o t p i s o m ovjer io notar . F r a n j e v c i će se p o b r i n u t i da se 
i s k o p a j u temel j i z a stupove, da se sagradi z i d iza ka­
pela k o l i k o bude potrebno ( » . . . m u r u m q u i erit post 
terga d i c t a r u m c a p e l l a r u m t a n t u m q u a n t u m eri t neces­
sarie . . .«) i da dobave vapno, pijesak, opeke i sedru 
za kapele i n e k i podest. J u r a j će k lesat i sav u k r a s u 
d o b r o m b i j e l o m k a m e n u o s i m k a p e l a (kuva) i tog pode­
sta ( » . . . exceptis cuvis et podio lo . . .«). F r a t r i će se 
p o b r i n u t i da se učvrste z i d o v i »traversalis« i »quirina-
lis« c r k v e . P r a g a je smatrao da je »traversalis« jugo­
zapadni , a »quirinalis« s jeverozapadni , fasadni z i d i 
odatle je proizišla njegova zabuna. N a k o n studije A . 
S t r g a č i ć a z n a m o točno što u z a d a r s k i m srednjovje­
k o v n i m d o k u m e n t i m a znači traversa a šta quirina,11  
a i m a m o i p o t v r d a i z početka X V I s t . 1 2 Traversa je 
sjeveroistok, a quirina jugozapad. P r e m a tome, z i d o v i 
za čiju se čvrstoću b r i n e J u r a j jesu bočni z i d o v i crkve , 
sjeveroistočni i j u g o z a p a d n i . T a j podi j »s k a p e l a m a i 
s t u p o v i m a ispod« stajao je d a k l e u s r e d i n i c r k v e n o g 
prostora p o p r i j e k o od jednoga do drugoga bočnoga z i ­
da. Z n a m o da je d r v e n i k o r , k o j i se danas n a l a z i i z a 
g l a v n o g ol tara , stajao o r i g i n a l n o i spred njega. Z n a m o 
i to da su u got ičkim c r k v a m a , naročito f ranjevačkim, 
t i k o r o v i b i l i p r e m a v j e r n i c i m a z a t v o r e n i i da su n a 
n j i m a stajale propovjedaonice. Zamiš l jamo J u r j e v po­
dij u p r a v o k a o j e d n u t a k v u p r e g r a d u , a t o l i k o p u t a 
spominjane kapele i l i k u v e n i s u b i l e isklesane i u k r a ­
šene apside, kao u šibenskoj k a t e d r a l i , i l i niše kao u 
dubrovačkoj d o m i n i k a n s k o j c r k v i , nego s v o d o v i od ope­
ke i sedre k o j i su taj podi j n o s i l i . 
Već duže v r i j e m e razmišl jamo i r a z g o v a r a m o o dvje­
m a k o n z o l a m a s karakter is t ičnim »jurjevskim« lišćem, 
na k o j i m a se danas nalaze d r v e n i k i p o v i Navještenja 
iz početka X V st. Te su konzole ujedno z a g l a v n i k a -
m e n o v i polukružnih l u k o v a , a v e l i k i l u k o v i u prosto­
r u iza g lavnog ol tara , n a k o j i m a su one ugrađene, sa­
stav l jeni su od segmenata l u k o v a manjeg raspona od 
sadašnjih, j e d n a k e p r o f i l a c i j e kao i d v a zag lavna k a ­
mena s k o n z o l a m a . Današnj i s u l u k o v i i m p r o v i z a c i j e , 
nastale bez s u m n j e godine 1672. k a d je p o d i g n u t g l a v n i 
o l tar i k a d je d r v e n i k o r postav l jen n a današnje m j e ­
s t o . 1 3 P o t o m e b i J u r j e v o djelo, koje je smetalo zaje­
dno s k o r o m baroknoj k o n c e p c i j i c r k v e n o g prostora , 
u toj p r i l i c i b i l o uništeno, a d i j e l o v i l u k o v a s k o n z o l a ­
ma ugrađeni n a današnje mjesto. N i k a k v i d r u g i ostaci 
n i s u se sačuval i . J e d i n o j e d a n veći k a p i t e l po lustupa , 
k o j i je iz nepoznata l o k a l i t e t a dospio u l a p i d a r i j N a r o ­
dnog muze ja u Z a d r u , n a g o n i n a razmišl janje je l i on 
također dio J u r j e v a p o d i j a . 
D r u g i r a d k o j i se u Z a d r u može p r i p i s a t i J u r j u M a -
tejevu, i l i b a r e m njegovoj r a d i o n i c i , jest n a d g r o b n a 
ploča n a d b i s k u p a L o v r e V e n i e r a . D o k u m e n t o tom r a d u 
objavio je p r v i C. F i s k o v i ć i u jedno s a s v i m r a z ­
radio p r o b l e m a t i k u k o j a ga p r a t i . 1 4 D o k u m e n t , narudž­
b a za i z r a d u ploče, n i j e se sačuvao u c i je lost i . N e d o ­
staje m u početak, tako d a ne z n a m o d a t u m n i p a t r o -
n i m i k majstora . T r e b a ga d a t i r a t i o k v i r n o između 12. 
X I 1449. i 2. X I I 1449. k a d su d a t i r a n i d o k u m e n t i p r i ­
je i posl i je n a r u d ž b e . 1 3 Z n a se da je naručitel j svećenik 
B o g d a n , p r e m a d o k u m e n t u k o j i s l i j e d i izvršilac opo­
r u k e V e n i e r o v e , a k i p a r se zove J u r a j (magister G e o r -
gius). S p o m i n j e se v r l o bogato razrađena k o m p o z i c i j a 
ploče: p o k o j n i k o v l i k u o r n a t u s k n j i g a m a pod n o g a ­
m a , a n a p o s e b n i m pločama po d v a p u t t a (duos pueros 
nudos ad m o d u m angelorum) k o j i drže razv i jeno p l a t ­
no (breve) s epi ta fom. T e ploče m o r a j u b i t i duge k o ­
l i k o je široka n a d g r o b n a ploča, a š iroke stopu i po. 
S a s v i h četiriju s trana ploče t r e b a i z r a d i t i r u b s l o z i ­
com širok jedan pedal j . C i j e n a pos la utanačena je n a 
45 d u k a t a (v. p r i l o g br . 6). N a d g r o b n u ploču n a d b i s ­
k u p a L o v r e V e n i e r a u k a t e d r a l i opisuje F a r l a t i . 
L i k je p o k o j n i k a u o r n a t u , a n a d n j i m su d v a anđela 
s r a z v i j e n i m p l a t n o m u r u k a m a n a k o j e m u je u k l e s a n 
natpis ( tetrast ichon): 
»Sacrarum legum Doctor Laurentius alto 
Sanguine Venerio patritius Venetus 
Et Jaderae Antistes praeerat qui Antistibus oris 
Dalmatiae tribus, c lauditur hoc tumulo.« 
G r o b n i c a se n a l a z i i s p r e d kape le sv. A n a s t a z i j e (u 
sjeveroistočnoj lađi). S v o d kapele ( fornicem) V e n i e r je 
dao o s l i k a t i , što svjedoče g r b o v i njegove p o r o d i c e . 1 6 
B i a n c h i t a k o đ e r s p o m i n j e V e n i e r o v u n a d g r o b n u p l o ­
ču i kaže da se n a l a z i l a k r a j o l tara duša u č ist i l ištu. 1 7 
Ploča je nestala v jerojatno godine 1782. k a d je kate­
d r a l a preuređena. N a d b i s k u p I v a n C a r s a n a , k o j i je to 
proveo, n i je i m a o poštovanja p r e m a s v o j i m p r e t h o d n i ­
c i m a , pa su t a k o uništeni n a d g r o b n i s p o m e n i c i N i k o l e 
M a t a f a r a got ičkog s t i la i M a f e j a V a l l a r e s s a u renesan­
snoj niši, i n a d g r o b n a ploča L u k e T u r r i a n i j a iz počet­
k a X V s t . 1 8 
D o k u m e n t o i z r a d i ploče, k o j i donosi samo k r s n o 
i m e majstora , ne može o d g o v o r i t i je l i riječ o J u r j u 
M a t e j e v u , a l i t reba i m a t i n a u m u da je te jeseni (god. 
1449) J u r a j M a t e j e v završavao svoj p o d i j u f r a n j e v a č ­
k o j c r k v i i u r u j n u bio u Z a d r u osobno isplaćen. N a d ­
g r o b n i s p o m e n i k jednog n a d b i s k u p a , bogatoga mletač­
k o g plemića po r o d u i mecene, n i je se mogao p o v j e r i t i 
d l i j e t u nekoga prosječnog k l e s a r a ! 
N o odgovor će lakše d a t i ostaci V e n i e r o v e n a d g r o b ­
ne ploče k o j i su pronađeni u c r k v i sv. K r š e v a n a godine 
1912, preneseni u tadašnji muzej sv. D o n a t a i u v e d e n i 
u i n v e n t a r p o d br . 164. T e se godine c r k v a sv. K r š e -
v a n a temelj i to r e s t a u r i r a l a . A r h i t e k t Ć. I v e k o v i ć , 
k o j i je n a d z i r a o taj r a d , dao je porušit i o l tare u a p s i ­
d a m a s p o r e d n i h lađa da b i došle n a v id je lo freske. 
U o l t a r u sv. K r š e v a n a u južnoj aps id i , n a »ojačanju« 
samog ol tara , pronađen je veći broj u l o m a k a r a z n i h 
veličina k o j i su p r i p a d a l i jednoj te istoj nadgrobnoj 
ploči s l i k o m b i s k u p a . R e l j e f pokazuje v i s o k u k v a l i t e ­
t u , a o r n a m e n t a l n i su m o t i v i kasnogotički . U g o r n j i m 
u g l o v i m a , u temperamentno o b l i k o v a n i m v o l u t a m a , n a ­
laz i se grb obi te l j i V e n i e r — h o r i z o n t a l n e grede. O k v i r , 
širok jedan pedal j , od kojega su se sačuvale d v i j e d u ­
že strane i jedna kraća, i m a m o t i v loz ice u r e l j e f u . 1 9 
T i ugrađeni u l o m c i p r i p a d a l i su bez i k a k v e sumnje n a d ­
biskupovoj ploči. U c r k v i sv. K r š e v a n a nađeni su u g r a ­
đeni n a j e d n a k način i u l o m c i romaničkog s t i la od r a p -
ske breče k o j i s a s v i m odgovara ju po f a k t u r i romanič­
k o m namještaju k a t e d r a l e ( k r s n i zdenac i katedra) . I 
četiri d r v e n a gotička k i p a s o l tarne pregrade katedra le 
također su dospjela u c r k v u sv. K r š e v a n a . 2 0 S v e se to 
moglo provest i u doba r a d i k a l n o g z a h v a t a n a d b i s k u p a 
Carsane. P o z n a t o je da je j e d a n od bočnih o l t a r a u 
c r k v i sv. K r š e v a n a b i o posvećen godine 1784. N a i s t o m 
z i d u n a l a z i se d r u g i p o t p u n o j e d n a k o g o b l i k a , što svje­
doči o j e d n o m g e n e r a l n o m uređenju c r k v e u to v r i ­
jeme. 2 1 P r e m a c r k v e n o m p r a v i l u da se građevni mate­
r i j a l , upotr i jeb l jen u c r k v i , ne s m i j e u p o t r e b l j a v a t i u 
p r o f a n i m g r a d n j a m a nego se m o r a u g r a d i t i u n e k i sa­
k r a l n i objekt, m o r a l i su se u l o m c i i z k a t e d r a l e pre­
ni je t i u c r k v u sv. K r š e v a n a i tamo u g r a d i t i . 
U l o m k e n a d g r o b n e ploče sastavio je k o n z e r v a t o r G . 
S m i r i c h i d i je love k o j i su nedosta ja l i i z m o d e l i r a o 
u žbuki , i to tako temel j i to da se ni je raspoznavalo 
što je org inalno. D a n a s su u l o m c i očišćeni, pa se l a k o 
uočava k v a l i t e t a re l je fa usprkos i z l i z a n o s t i na n e k i m 
mjest ima. M o d e l a c i j a lišća n a v o l u t a m a oko g r b o v a t i ­
pična je za J u r j a M a t e j e v a , isto t a k o l o z i c a na o k v i r u 
koja se dade usporedi t i s o n i m a n a pa lačama Papal ić 
i d ' A g u b i o u S p l i t u i drugdje . U p o z o r i o b i h na m o d e -
l a c i j u glave koja se sačuvala u v e ć e m f r a g m e n t u . N a ­
ročito n a m o d e l a c i j u nadočnih l u k o v a i samog očnog 
bulbusa s k a p c i m a k o j i m e podsjećaju n a l i k m r t v o g 
A r n i r a . I m a sličnosti i u m o d e l a c i j i n a b o r a kazule . 
Također u p o z o r a v a m na o b l i k o v a n j e p e t e l j k i lozice koje 
je k v a l i t e t n i j e od d r u g i h sličnih. I m a u tome nečega 
što je v r l o srodno J u r j e v u o b l i k o v a n j u ! U općoj k o m ­
pozic i j i ta je ploča dosta slična onoj b i s k u p a Šižgorića 
u šibenskoj k a t e d r a l i k o j a se a t r i b u i r a J u r j e v o j r a d i ­
onici , odnosno s a m o m J u r j u , a l i i m a r a z l i k a u d o r a d i , 
Šižgorićevu ploču mogao je započeti sam J u r a j , o čemu 
b i svjedočila m o d e l a c i j a glave, m i t r e (koja je ostala 
bez ukrasa) i draper i je , a d o r a d u p r e p u s t i t i pomoćni­
c i m a , o čemu očito g o v o r i nespretnost modelac i je t o r -
d i r a n i h stupića n a r u b o v i m a . N a V e n i e r o v o j ploči sve 
je dorađeno, i to k v a l i t e t n o : i g l a v a i m i t r a i d r a p e r i ­
j a i s v i deta l j i . T k o je to izveo, ostavit ćemo otvoreno 
pi tanje , a l i b i h n a k r a j u u p o z o r i o n a n a d g r o b n u ploču 
istog t i p a b i s k u p a S k a f e u R a b u , k o j u je i z r a d i o A n ­
d r i j a Aleši i k o j a za o v o m z a d a r s k o m osjetno zaostaje. 
T o l i k o o d j e l o v a n j u J u r j a D a l m a t i n c a u Z a d r u . 2 2 P o ­
sebno poglav l je sačinjava r a d n j e g o v i h s u r a d n i k a i n a ­
stavl jača, od čega i m a u Z a d r u dosta ostataka. S p o m e ­
nuo s a m značajnij i posao k o j i je izveo P e t a r B r č i ć . 2 3 
Oštećen u g a o n i p i l a s t a r fasade c r k v e sv. M a r i j e V e l i k e 
sastoji se od t r i d i je la . D o n j i je jednostavno p r o f i l i r a n 
i ukrašen k a n e l u r a m a i škol jkom, s r e d n j i je bez k a n e -
l u r a , ukrašen škol jkom i p r o f i l i r a n i m k v a d r a t i m a , te 
većim k a p i t e l o m u z n e m i r e n a lišća »jurjevskog« t i p a , a 
gornj i i m a o b l i k t a b e r n a k u l a gdje se v jerojatno nalaz io 
n e k i k i p . P r i m j e ć u j e m o i p l i t k o u k l e s a n m o t i v r o m b a 
— četvorolista k o j i također p r i p a d a r e p e r t o r i j u J u r j e -
v i h o r n a m e n a t a . P r e m a sadržaju u g o v o r a o i z r a d i fasa­
de čini se da je b i l a znatno raščlanjena i bogata u k r a ­
s i m a . U c r k v i sv. Š imuna, u k o j u je zajedno s r e l i k v i ­
j o m i s r e b r n i m s a r k o f a g o m tog sveca preneseno dosta 
s t v a r i i z porušene c r k v e sv. M a r i j e V e l i k e , čuvala su 
se d v a k i p a , sv. A n a s t a z i j e i sv. Z o i l a , k o j i h s t i l i fak­
t u r a u k a z u j u n a k i p a r s t v o n a k o n J u r j a , 2 4 p a se oprav­
dano može p r e t p o s t a v l j a t i da potječu s Brč ićeve fasade. 
(Danas su izloženi n a S t a l n o j izložbi c r k v e n e umjet ­
nosti.) 
M n o g i a r h i t e k t o n s k i e lement i , p o r t a l i , o k v i r i p r o z o r a 
i b a l k o n a , k o j i s u se sačuval i i n s i t u n a k u ć a m a i l i 
su prenesena u l a p i d a r i j N a r o d n o g muzeja , p o k a z u j u 
o r n a m e n t a l n e elemente svojstvene r a d i o n i c a m a što su 
proizišle i z J u r j e v e . I m a doduše i d r u g i h s m o t i v i m a 
m l e t a č k e cvjetne got ike , k a o i o n i h nešto k a s n i j i h s 
čisto r e n e s a n s n i m m o t i v i m a , a l i se od n j i h m o g u l a k o 
i z d v o j i t i oni »jurjevski« k o j i nas z a n i m a j u . 
N a j p r i j e b i h spomenuo p o r t a l s r a v n i m n a d v r a t n i -
k o m k o j i je prenesen u m u z e j n a početku ovog stolje­
ća i z g r a đ e v n o g b l o k a što se na laz io n a m j e s t u dana­
šnje palače S u d a . 2 5 N j e g o v i su d o v r a t n i c i ukrašeni t i ­
pičnim k a n e l u r a m a i š k o l j k a m a n a v r h u , a n a d v r a t n i k 
je u k r a š e n c v j e t n o m v i t i c o m m o d e l i r a n o m poput u o b i ­
čajene lozice. U s r e d i n i je n a d v r a t n i k a grb u l o v o r o v u 
v i j e n c u . 2 8 D r u g i p o r t a l dospio je u muzej n a k o n b o m ­
b a r d i r a n j a g r a d a u d i j e l o v i m a , a o n j e g o v u i z g l e d u 
svjedoči fo tograf i ja k o j u su o b j a v i l i Ivekov ić i C e c c h e l -
3. Zadar, franjevački samostan, konzole 
4. Zadar, Gradski muzej, ulomci nadgrobne ploče nadbiskupa Veniera: ulomak s grbom Venier, 
l i jevi ugao, detalj glave, ulomak s rukama, ulomak s draperijom kazule, detalj vitice 
5. Rekonstrukcija ploče 
l i . 2 7 B i o je to širok p o r t a l s po lukružnim l u k o m , a 
o r n a m e n t a l n i je i n v e n t a r J u r j e v : d o v r a t n i c i s t o r d i r a -
n i m bastonom, k a p i t e l i s u z n e m i r e n i m lišćem i n a l u k u 
tipična lozica. M o d e l a c i j a je dosta t v r d a . N a l a z i o se u 
današnjoj L j u b l j a n s k o j u l i c i , na mjestu novosagrađeno­
ga k r i l a općinske zgrade. T o m p o r t a l u sličan je p o r t a l 
od kojega su n e k i d i j e l o v i doneseni u muzej još p r i j e 
p r v o g a svjetskog r a t a iz današnje U l i c e I. L . R i b a r a 
(iz k u ć e Bogdanović) . B i o je nešto većih d i m e n z i j a , a 
ornament n a l u k u nosi m o t i v akantusove v i t i c e dosta 
n e m a r n o k lesane. 2 8 Tipično »jurjevske« u k r a s e i m a m a ­
l i u m i v a o n i k nepoznate proveni jenci je . U n a j g o r n j e m d i ­
j e l u isk lesan je gotički zabat s g r b o m i d v i j e f i ja le , 
i spod n j i h škol jka u izraženom re l je fu , l a v l j a g l a v a kao 
ispust vode, a niša i spod nje i m a t r i m o t i v a k a n e l u r a 
sa škol jkom. U l a p i d a r i j u N a r o d n o g m u z e j a i m a još 
k a p i t e l a i d r u g i h a r h i t e k t o n s k i h u k r a s a sličnih k a r a ­
k t e r i s t i k a . 
I n s i t u se n a l a z i s p o m e n u t i b a l k o n palače G h i r a r d i n i . 2 9 
C. F isković ga je p r i p i s a o s u r a d n j i Aleši ja i F i r e n t i n c a , 
k o j i je bez s u m n j e i z r a d i o p r e t p r o z o r n i k s p u t t i m a i 
g i r l a n d o m . Sl ičnih m a n j i h prozora , n a k o j i m a prepoz­
najemo got ičke kapi te le s t ipičnim l išćem, k a n e l u r e i 
škol jke, i m a n a palači G r i s o g o n o — V o v o , i n a palači 
6 a i 6 b. Sv. Mar i ja Ve l ika , Sv. Anastazija 
P e t r i z i o . 3 0 D e k o r a c i j e o b i j u palača N a s s i u k a z u j u na 
r a d i o n i c u korčulanskih Andri j ića . 3 1 Teško je a t r i b u i r a t i 
u franjevačkoj c r k v i s p o m e n u t u renesansnu k a p e l u D e -
t r i k o , 3 2 koja i m a j e d a n travej presvođen kr ižnorebrast im 
gotičkim svodom. U miješanim kasnogot ičkim i rene­
sansnim o b l i c i m a izrađen je porta l v i s o k i h s k u l p t o r s k i h 
kval i te ta u današnjoj N o d i l o v o j u l i c i . N a istoj fasadi 
ugrađena su dva p o t p r o z o r n i k a s k a n e l u r a m a i got ičkim 
g r b o v i m a . 3 3 P r o z o r veoma sličan o n i m a n a fasadi palače 
Petr iz io nalaz i se u današnjoj Zagrebačkoj u l i c i . 3 4 S v a ta 
k i p a r s k o - k l e s a r s k a djela, k o j a su preživjela sve nedaće 
rušenja u prošlom stoljeću za v r i j e m e i n t e n z i v n e pre-
gradnje s t a m b e n i h kuća i tragično razaranje drugoga 
svjetskog rata, v e l i k a su vr i jednost u u s p o r e d b i s o n i ­
m a u d r u g i m d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a . Z a h t i j e v a j u sto­
ga p o d r o b n u a n a l i z u da se ustanove sve ni janse u o b l i ­
k o v a n j u i k lesanju i tako u t v r d i radionička pr ipadnost . 
Općenito uzevši, u Z a d r u se m a n j e pažnje posvećivalo 
umjetnost i 15. st. i renesanse. V r i j e d n i s p o m e n i c i sta­
r i j i h perioda više s u privlači l i historičare umjetnost i . 
Taj propust treba n a d o k n a d i t i , pa ako s a m o v o m p r i ­
godom, baveći se J u r j e m , u p o z o r i o i na opisani mate­
r i j a l , n a d a m se da sam učinio nešto k o r i s n o . 
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PRILOZI 
1. 9. X 1444. 
Ugovor između kipara Jur ja pok. M a -
teja iz Zadra i franjevačkog samo­
stana u Zadru o izradi podija u crkv i 
istog samostana. 
Mil lesimo quadringentesimo quadrage­
simo quarto Indiction octaua die nono 
mensis Octobris presentibus ser Johan-
ne de begna et presbitero petro filio 
nicolai charsauich de bosaua testibus 
etc. 
Conuocato congregato et coadunato C a -
pitulo fratrum minorum ordinis sancti 
francisci de Jadra ad sonum campanele 
loco debito et consueto et more solito 
In quo quidem Capitulo Interfuerunt 
venerabiles et honesti religiosi domi-
nus frater Nicolaus de duracino m in i -
ster prouincie dalmacie frater petrus 
de scardona guardianus dicti conuen-
tus frater Johannes de Trieste socius 
domini Min is t r i frater marianus de 
Jadra frater Jacobus de spaleto f ra -
ter petrus de cataro vicarius conuen-
tus predicti frater matheus de Jadra 
frater demetrius de neze et quamplu-
res fratres dicti conuentus necnon ser 
paulus et ser Lodoicus fratres de geor-
gijs nobiles Jadrenses tamque sindici 
et procuratores dict i monasterij et con­
uentus Qui quidem fratres siue conuen­
tus et dicti eorum procuratores ibidem 
omnes vnanimes et concordes nemine 
eorum discrepante ad talia pacta conu-
entiones et conditiones peruenerunt 
cum magistro georgio condam matei 
lapicida de Jadra prò faciendo labo-
rando et conplendo tres Capellas l ap i -
deas in medio ecclesie sancti francisci 
predicti hoc modo et hijs pactis vide-
licet. Dictus namque magister georgius 
lapicida omni exceptione et caui laci-
one remotis solemniter se obligando 
promisit conuenit et pactus fuit predic-
to conuentui et procuratoribus st ipu-
lantibus nomine predicti monasterij 
hinc usque ad annos tres proxime fu -
turos facere fabricare et conplere in 
medio diete ecclesie V n u m podium cum 
tribus Capellis siue cuuis de subtus 
cum colonis bassis capitelis fo l iamini-
bus et alijs suis Coherencijs eo modo 
forma et ordine penitus n i l addendo 
uel diminuendo prout plenius apparet 
et denotatur dictum totum opus de-
signatam (!) in uno folio papiri et sub-
scriptum prò cautela parcium manu 
mei notarij et dictum totum opus opus 
(!) facere exceptis cuuis et podiolo de 
bono lapide albo bene laborato et po-
lito prout decet et erit neccesse. Et 
quod dicti fratres siue conuentus debe-
ant omnibus eorum expensis erigere 
murum qui erit post terga dictarum 
capellarum tantum quantum erit necces-
se et facere fundamenta prò colonis 
et hec omnia quando requisiti fuerunt 
per dictum magistrum georgium pre-
terea quod si mur i Trauersalis v ide l i -
cet et quirinalis diete ecclesie non essent 
boni et sufficientes prò dicto opere et 
egebunt aliquo aptamento quod ipsi 
fratres siue conuentus teneantur et de-
beant simil iter omnibus eorum sumpti-
bus dictos muros aptare ad sufficien-
t iam prout expediet. Vlterius tenean-
tur dicto magistro georgio dare qu in-
quaginta tabulas squartaticias et v ig int i 
quinqué trauicellos nec non sibi acomo-
dare omnia alia l ignamina et tabulas 
neccessaria pro pontibus fiendis Et si 
quid deterioraretur seu deuastaretur 
de dictis l ignaminibus ultra dictas qu in-
quaginta tabulas et . xxv . trauicellos 
quod idem magister georgius teneatur 
soluere de suis pecunijs proprijs. Item 
quod dictus conuentus teneatur omni-
bus sumptibus suis conducere et portare 
de portu Jadrensi in dieta ecclesia sancti 
francisci omnes lapides quos preparabit 
et conducet ad dictum portum pro 
opere supradicto. Et teneantur ipsi f ra-
tres dare omnes lapides cottos seu pu-
nicem pro cuuis et podiolo necnon Calx 
et sabionum. Totum uero residuum dic-
ti operis ipse magister georgius facere 
debeacunctis expensis suis videlicet ma-
gistria manualibus et alijs expensis 
neccessarijs pro dicto opere perficiendo. 
Et hoc fecit idem magister georgius 
quia suprascripti fratres et procurato-
res promiserunt et conuenerunt sibi 
(»dare« prekriženo) pro eius mercede 
dicti operis dare soluere et numerare 
ducatos ducentos octuaginta quinqué 
auri boni iusti et legalis ponderis, Qua-
quidem mercede siue ducatos ducentos 
octuaginta quinqué auri prefati ser pau-
lus et ser lodouicus fratres de georgijs 
eorum proprijs nominibus et sub obl i -
gatione sui et omnium eorum honorum 
presentium et futurorum et per se 
eorumque heredes et successores. so-
lemniter se obligando promiserunt om-
ni exceptione penitus remota dicto ma-
gistro georgio presenti stipulanti et re-
cipienti pro se suisque heredibus et 
successoribus realiter et cum effectu 
dare soluere et numerare in his ter-
minibus videlicet ducatos Centum auri 
usque ad carnispriuium proxime futu-
rum alios uero ducatos Centum auri 
per totum mensem Septembris tune 
proxime futurum et residuum videlicet 
ducatos Octuaginta quinqué auri cum 
perficiet opus predictum integraliter. 
Pro quibus pecunijs idem magister ge-
orgius pro cautione et securitate dicti 
conuentus et procuratorum et ad eo-
rum instanciam promisit ipsis dare et 
consignare idoneam et sufficientem 
fideiussionem Jadre aut sibenici Ita 
quod contentabuntur. Que quidem pac-
ta et conuentiones et omnia supra 
scripta predicte partes Iaudauerunt 
aprobauerunt et ratifficauerunt sibique 
vicissim solemnibus stipulationibus hinc 
inde interuenientibus promiserunt f i r -
ma rata et grata habere etc Sub pena 
quarti eius de quo fuerit contrafactum 
Et obligatione etc Cum reffectione etc 
Qua etc ad plenum. Actum Jadre in 
dicto monasterio loco consueto (autogr.:) 
Ego cressolus de sope iudex examina-
tor Jadre me subscripsi 
Ego Johannes notarius iuratus 
Z A D A R , Histor i jski arhiv. Spisi zadar-
skog notara Iohannes de Calcina B . 
II, F. III, sveščić 1, fol. X X X V — 
— X X X V I . 
2. 6. V 1445. 
Blaž Pribislavljić pr ima od franjevač­
kog samostana u Zadru 20 dukata u 
ime kipara Jur ja pok. Mateja 
Mi l les imo quadringentesimo quadragesi­
mo quinto Indictione octaua die sexto 
mensis Mai j presentibus ser marino 
de sope et Stefano gastaldione preco-
num testibus ad premissa habitis etc. 
Blasius pr ibis laul ich lapicida de sibeni-
co vice et nomine magistri georgij con­
dam Mate i lapicide de Jadra ad pre-
sens comorantis sibenici fuit conten-
tus et confessus se habuisse et ma-
nualiter recepisse a nobil i v iro ser 
lodouico de georgijs tamquam procu­
ratore ut asseruit monasterij et conu­
entus sancti francisci de Jadra duca­
tos V ig in t i aur i boni iusti et legalis 
ponderis et vero in ratione et pro 
parte solucionis ducatorum Triginta 
sex aur i quos dictus conuentus resta-
uit dare dicto magistro georgio de p r i ­
ma solucione siue paga qua est duca­
torum Centum aur i pro opere tr ium 
capellarum per ipsum construendarum 
in ecclesiam sancti francisci predicti 
prout super vero plenius constat pub-
lieo Instrumento scripto per me in fra­
scripto notario in M° cccc° x l i i i j I n ­
dictione vii j die nono mensis Octobris, 
quas ducatos. x x x v i . auri dictus ma­
gister georgius ordinauerat dari eius 
nomine dicto blasio prout aparet qua-
dam l ittera missa per dictum magi­
strum georgium ser paulo et ser lodo­
uico de georgijs fabricerijs et procu­
ratoribus suprascripti conuentus et sub-
scripta manu mei notarij pro cautela 
et securitate dicti conuentus hodie os-
tensa et presentata per dictum blasium 
dicto ser lodouico Renuncians excep-
t ioni non habitorum et non manual i -
ter receptorum dicto nomine a dicto 
ser lodouico procuratore dictorum d u ­
catorum Vig int i aur i dictus blasius dic­
to nomine fecit ipsi ser lodouico pre­
senti st ipulanti et recipienti vice et 
nomine dicti conuentus finem quieta-
cionem liberacionem absolucionem re-
missionem securitatem generalem et 
pactum de aliquod vlterius petendo 
Sub pena quarti diete quantitatis solute 
pro quibus obligauit se et sua omnia 
bona propria presentía et futura. Cum 
reffectione etc Qua etc ad plenum 
Ac tum Jadre i n platea domini Cape-
tanei (autogr.:) Ego donatus de fan-
fogna Judex examinator Jadre me sub­
scripsi 
Ego Johannes notarius iuratus 
Z A D A R , Histor i jski arhiv, Spis i za­
darskog notara Iohannes de Calcina 
B. II, F. III, sveščić III, fol. C X X I r — 
— C X X I I v. 
3. 19. X 1445. 
Gianpietro de Monte pr ima od franje­
vačkog samostana u Zadru 60 dukata u 
ime kipara Jur ja pok. Mateja 
Mi l les imo quadringentesimo quadrage­
simo quinto Indictione nona die deci­
monono mensis octobris presentibus ser 
Simone Johannis matafarich et ser J a -
cobo far ina ciuibus Jadre testibus etc. 
Canpetrus de monte tamque procura-
tor et procurationis nomine magistri 
georgij condam mathei lapicide proto-
magistri catetedalis (!) ecclesie S ib in ic i 
prout constat publico procurationis In ­
strumento scripto et publicato manu 
ser Christofori louato de collealto ciuis 
ciuitatis bel luni publ ic i notarij ac can-
cellarij magnif ici v i r i domini georgij 
valaresso ad presens honorabilis comi-
t is S ib in ic i anno a natiuitate M» cccc° 
x l quinto Indictione nona die vigésimo 
septimo mensis septembris et recomen-
dato per litteras dicti domini Comitis 
sibinici datis die xxv i i i j a dict i mensis 
septembris a me notario infrascripto 
per totum visis et lectis habens in 
mandatis hec et alia posse facere ut i n 
ipso procurationis instrumento plenius 
aparet dicto procurationis nomine fuit 
contentus et confessus se habuisse et 
manualiter recepisse a ser Lodouico de 
georgijs nobil i Jadrensi tamque a pro-
curatore monasterij et conuentus sancti 
francisci de Jadra et in rei veritate 
habuit et manualiter recepit in auro in 
presencia domini Judicis etiam mei no­
tarij et testium infrascriptorum duca-
tos sexaginta auri in auro boni iust i 
et legalis ponderis. E t hoc in racione 
et pro parte solucionis ducatorum d u -
centorum octuaginta quinque auri pro 
quibus conuenit et pactus est facere 
dicto conuentui in ecclesia sancti f ran­
cisci predicti vnum podium cum tribus 
capellis siue cuuis de subtus prout ple­
nius constat publico conuencionis I n ­
strumento scripto et publicato per me 
notarium Infrascriptum in. m o . cccc o . 
x l quarto Indictione octaua die nono 
mensis octobris. Renuncians exeptioni 
dictus procurator dicto procurationis 
nomine non habitorum et non manua­
liter receptorum a dicto ser lodouico 
de georgijs procuratore dicti monasterij 
et conuentus dictorum ducatorum Se-
xaginta auri in auro in racione et pro 
parte solucionis suprascriptorum duca­
torum ducentorum octuaginta quinque 
auri pro quibus dictus magister georgi-
us est pactus facere dictas capellas 
dicto conuentui prout premitt itur tem-
pore huius conuentus spei quam future 
habitionis et receptionis et generaliter 
omnibus alijs etc. De quibuss quidem 
ducatis Sexaginta aur i datis et solutis 
in racione et pro parte dicte solucionis 
dictus Canpetrus procurator dicto no­
mine soluenti fecit dicto Ser Lodouico 
de georgijs procuratori dicti conuentus 
ibi presenti stipulanti et recipienti uice 
et nomine dicti conuentus et monaste­
rij sancti francisci predicti f inem quie-
tacionem liberationem absolucionem re-
misionem securitatem generalem et pac-
tum de aliquod ulterius ulio namque 
tempore de dictis ducatis Sexaginta aur i 
in toto uel in parte petendo. Et dictam 
finem quietacionem liberarionem etc 
et omnia suprascripta dictus Canpetrus 
procurator dicto nomine promisit et se 
obligauit semper f irma rata et grata 
habere tenere attendere attendere (!) 
et obseruare etc. Sub pena quarti dicte 
quantitatis nunc solute. Et obligatione 
omnium bonorum dicti magistri geor-
gij sui constituentis presentium et futu-
rorum. Cum reffectione etc Qua pena 
soluta uel non etc ad plenum. Ac tum 
Jadre sub logia magna. (autogr.:) Ego 
Vitus Tetricus ouondam Regij mil i t is 
domini Simeonis Iudex examinator 
Tadre Rogatus subscripsi 
Ego Johannes notarius iuratus 
Z A D A R , Histori jski arhiv, Spisi zadar­
skog notara Iohannes de Calcina B. II, 
F. III, sveščić IV, fol. C L X X V — 
— C L X X V I r. 
4. 3. I 1446. 
Gianpietro de Monte pr ima od franje­
vačkog samostana u Zadru 40 dukata 
u ime kipara Jurja pok. Mateja 
Mil lesimo quadringentesimo quadragesi-
mo quinto (r. 1446!) Indictione nona die 
Tercio mensis Januari j presentibus ser 
Volcho condam Vladis laui de nona et 
ser Venatio condam Ju l i an i merzarijs 
Jadre testibus habitis etc. 
Canpetrus de monte tamque procurator 
et procuracionis nomine magistri geor-
gij condam mathei lapicide protoma-
gistri catedralis ecclesie Sibenici cog-
nati sui prout constat publico procuraci­
onis Instrumento scripto et publicato 
manu ser Christofori louato de col leal-
to ciuis Ciuitatis bel luni publ ic i notarij 
ac cancellarij magnifici v i r i domini ge-
orgij Vallaresso ad presens honorabilis 
Comitis sibenici anno a natiuitate M o . 
cccc 0. xl° quinto indictione nona die 
vigesimoseptimo mensis septembris et 
Recomendato per literas dict i domini 
Comitis sibenici datis die x x v i i i j a dict i 
mensis septembris a me notario Infra­
scripto per totum visis et lectis habitis 
in mandatis hec et al ia posse facere ut 
in ipso procuracionis Instrumento ple­
nius legitur, dicto procuracionis no­
mine fuit contentus et confessus se ha ­
buisse et manualiter recepisse a Ser 
paulo de georgijs nobil i Jadrensi t am-
que a procuratore et sindico mona­
sterij et conuentus fratrum minorum 
ordinis sancti francisci de Jadra ut 
aseruit soluente de bonis et pecunijs 
dict i monasterij siue conuentus. E t in 
rei veritate haubit et manualiter re­
cepit in presencia domini Judicis e t i ­
am mei notarij et testium infrascr ip­
torum ducatos Quadraginta aur i boni 
iust i et legalis ponderis. E t hoc in r a ­
cione et pro parte solucionis ducato­
rum ducentorum octuaginta quinque 
auri pro quibus conuenit dictus magi­
ster georgius facere dicto conuentui in 
ecclesia sancti francisci predicti vnum 
podium cum tribus capelis siue cuuis 
de subtus prout plenius constat pub­
lico conuencionis Instrumento scripto 
manu mei notarij Infrascripti in M 0 . 
cccc°. x l quarto Indictione octaua die 
nono mensis Octobris. Renuncians . . . 
(slijedi identični tekst kao u prethod­
nom dokumentu) 
. .. Ac tum Jadre in Apoteca ser Johan-
nis balestalich quam tenet in platea 
magna (autogr.:) Ego Vitus Tetricus 
quondam Regij mi l i t is domini Simeo­
nis Iudex Examinator Hyadere roga­
tus subscripsi 
Ego Johannes notarius iuratus 
Z A D A R , Histor i jski arhiv, Spisi zadar­
skog notara Iohannes de Calc ina 
B. II, F. III, sveščić V, fol. C C X X X V I I I 
v. — C C X X X V I I I I r. 
5. 15. I X 1449. 
K i p a r Juraj pok. Mateja pr ima od sa­
mostana sv. Frane u Zadru 74 dukata 
Mil lesimo quadringentesimo quadrage-
simo nono Indictione duodecima die 
quintodeno mensis septembris presen­
tibus ser Simone de Crisauis et Ser 
Andrea de grisogonis nobilibus Jadren-
sibus testibus etc 
Magister georgius condam matei l ap i -
cida protomagister catedralis ecclesie 
sibenici fuit contentus et confessus h a ­
buisse et manualiter recepisse a ser 
paulo et ser lodouico fratribus de geor-
giis nobilibus Jadrensibus tamque a s in -
dicis et legitimis procuratoribus mona­
sterij et conuentus fratrum minorum 
ordinis sancti francisci de Jadra duca­
tos septuaginta quatuor aur i boni iusti 
et legalis ponderis et hoc in duabus 
vicibus videlicet una vice ducatos qua-
tuordenos auri et al ia vice ducatos Se-
xaginta aur i et hoc in racione et pro 
parte solucionis ducatorum ducento­
rum octuaginta quinque auri pro qu i -
bus dictus magister georgius pactus est 
facere dicto conuentui in ecclesia sancti 
francisci vnum podium cum tribus ca­
pellis siue cuuis de subtus prout c la r i -
ter constat publico conuencionis Instru­
mento scripto et publicato manu mei 
Infrascripti notarij in . M o . cccc° xliiij» 
Indictione octaua die nono mensis oc­
tobris. Renuncians exceptionis non ha­
bitorum et non manualiter receptorum 
in dictis duabus vicibus a dictis pro­
curatoribus dictorum ducatorum Sep­
tuaginta quatuor aur i et i n racione et 
pro parte solucionis suprascriptorum 
ducatorum . cc l xxxv aur i (»tempore h« 
prekriženo) speique future habitionis 
etc de quibus quidem ducatis Septua­
ginta quatuor auri Idem Magister geor­
gius lapicida per se suosque heredes et 
successores solemniter ut debuit fecit 
suprascripto Ser Lodouico de georgijs 
sindico et procuratori dict i conuentus 
ib i presenti st ipulanti recipienti vice 
et nomine prefatorum monasterij et 
conuentus sancti francisci de Jadra pre­
dict i f inem quietacionem, liberacionem, 
absolucionem remissionem securitatem 
generalem et pactum de de al iquid 
ulterius de dictis ducatis Septuaginta 
quatuor aur i in toto nec in parte pe­
tendo. Qua quidem finem quietacionem 
et omnia suprascripta Idem magister 
georgius promisit et se obligauit sem­
per f irma rata et grata habere tenere 
attendere et obseruare et non con-
trafacere uel venire etc Sub pena qu-
art i dicte quantitatis solute. Et obliga­
tione sui et omnium etc Cum reffectione 
damnorum omnium expensarum inte-
resse lit is et extra. Qua pena soluta 
uel non presens Instrumentum etc A c ­
tum Jadre sub logia magna. (autogr.:) 
Ego franciscus de cedolinis consiliarius 
me subscripsi 
Ego Iohannes notarius iuratus 
Z A D A R , Histor i jski arhiv, Spisi zadar­
skog notara Iohannes de Calcina B. 
III, F. V, sveščić 4, fol. C L X X I 
6. između 12. X I 1449. i 2. X I I 1449. 
Ugovor kipara Jur ja i svećenika Bog­
dana za izradu nadgrobne ploče nad­
biskupa (L. Veniera) u Zadru, 
(početak nedostaje). . . et ab allio crucem 
cum suo bahulo prout defertur ante 
Archiepiscopum et ad pedes dicta yma-
ginis sculpere libros et in superiori par­
te ipsius planche in quolibet angullo 
ipsius planche facere unum puerum 
nudum ad modum agneli (!) qui teneant 
unum breue schulptum. et In Inferio-
ribus duobus angullis dicte planche a l -
lios duos pueros nudos ad modum ange-
lorum simil i ter tenentes vnum breue 
schulptum in quibus breuibus descri-
betur Epita f ium ipsius domini Arch ie -
piscopi qu i lapides super quibus sculpen-
tur dicti pueri debeant esse tante longi-
tudinis quante est uel ler it latitudo ips i ­
us planche et lat i uno pede cum dimidio. 
Deinde ab omnibus quatuor lateribus 
ipsius planche facere et schulpere unam 
vitem pulchram in lapide qui lapis de-
beat esse latus per unam palmam unius 
manus cum alijs ornamentis prout mel-
lius dicto Magistro videbitur. Et hoc 
opus totum dare et facere pulcherimum 
de lapide albo et bono absque aliqua 
macula et conpletum ac in opero ponere 
ita quod nichi l debeat defficere hinc us-
que ad festum carnis priuij proxime 
futurum uel uenturum. Et hoc quia 
ex altera parte dictus dominus presbiter 
bogdanus solemniter promisit et ex 
pacto conuenit cum Magistro georgio 
dare et soluere eidem magistro georgio 
pro suo labore et toto dicto opere ut 
dictum est ducatos quadraginta quinque 
auri in auro ad modum et in hijs ter-
minis videlicet nunc ad presens duca­
tos quadraginta aur i et residuos duca­
tos quinque quod erit Ressiduum dicto-
rum quadraginta quinque ducatorum in 
festo dicti Pr iui j et quam dictum opus 
positum fuerit in suo loco ubi debet 
poni ita quod nichi l ex supradictis dicto 
operi defficiet pro quo quidem Magistro 
georgio et eius precibus et Instantia Ser 
Nicolaus de Vintur ino ciuis et mercator 
Iadrensis se constituit plegium et p r i n -
cipalem solutorem ipsi presbitero bog-
dano s i et in quanto dictus magister 
georgius non attendet ad supradictas 
usque ad dictum Renuncians ad rest i -
tuendum eidem domino presbitero bog-
dano supradictam pecuniam Integral l i -
ter et cum effectu sub pena quarti et 
obligatione omnium suorum bonorum 
presencium et futurorum cum reffecti-
one damnorum omnium Interesse et 
expensarum litis et extra et pena soluta 
uel non nichilominus omnia suprascrip-
ta semper obtinere et obseruare f irma 
rata et grata Ac tum Jadre in apoteca 
dict i Ser nicolai presentibus quibus 
supra (in margine): Ser paulus de geor-
gijs Examinator 
Z A D A R , Histor i jski arhiv, Spisi zadar­
skog notara N i k o l e L u p o v i ć a B. 
unica F. I, sveščić 3, fol. 43 (bez n u ­
meracije). 
RIASSUNTO 
GIORGIO D A L M A T A E ZARA 
Ivo Petricioli 
L'attività di Giorgio Dalmata a Zara, sua città natale, 
è confermata da fonti storiche. Il 9 ottobre del 1444 egli 
firmò un contratto con i frati francescani di Zara in cui si 
impegnava di costruire in mezzo alla chiesa (in medio ec-
clesia) un podio ornato da tre nicchie, da colonne e fogliame 
secondo il disegno. Il prezzo di 285 ducati d'oro fissato dal 
contratto conferma la grandezza dell'impresa. 
Giorgio fu fino al settembre del 1449 quattro volte pagato 
per tale lavoro ricevendo cosi la somma di 215 ducati, il 
che dovrebbe dimostrare che il lavoro è stato eseguito. Pur-
troppo però non c'è nessuna traccia di tale lavoro. Le ulti-
missime ricerche nella chiesa di San Francesco a Zara non 
hanno portato alla luce alcuni resti. 
Alla fine del 1448 Giorgio si impegnò stipulando un con-
tratto con il sacerdote Bogdan, esecutore testamentario dell' 
arcivescovo di Zara Lovro Venier che avrebbe eseguito nella 
cattedrale una lapide sepolcrale con l'effigie dell'arcivescovo 
morto. 
Nella chiesa di San Grisostomo è stata trovata una lapide 
in pezzi con l'effigie dell'arcivescovo e con lo stemma Venier. 
È stato trovato il fregio con vite della lapide che si nomina 
nel contratto. 
Poiché molti pezzi di pietra (e alcune statue in legno) 
furono trasportati dalla cattedrale nella chiesa di San Gri-
sostomo, probabilmente verso la fine del XVIII secolo, e 
usati come materiale per pavimentare, si può con sicurezza 
supporre che si tratta della lapide sepolcrale dell'arcivescovo 
Venier. 
La somiglianza di questa lapide con quella del vescovo 
Šižgorić a Sebenico dà maggior conferma che il maestro Gi-
orgio, menzionato nel contratto, sia veramente Giorgio Dal-
mata. 
Lo stato di deterioramento in cui si trova la lapide pur-
troppo non permette di accertare con sicurezza se si tratta 
di una sua opera autentica. 
Non allontanandoci dal tema fissato, è necessario ricordare 
l'opera del discepolo e collaboratore di Giorgio Petar Brčić, 
il quale dal 1472 al 1478 eseguì la facciata della chiesa di 
Santa Maria Maggiore a Zara (S. Maria Maior). Sulla lesena 
d'angolo, l'unica conservata di tutta la facciata, è visibile 
il repertorio ornamentale tipico di Giorgio. 
7. Šibenik, katedrala, glava s apside 8. Pisanello, Medalja cara Ivana 
Paleologa 
